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middle of the 16th century in the coastal areas and those along the YantzU'. 
nver. 
Some Characteristics of Chinese Society as Resected 
in Lei-shu or Cyclopaedias 
Mitsuo Matsumoto 
Of al books produced throughout the ages from the pre-Ch'in period" 
down to the Ch'ing a category called “lei-shu" 01' a kind of cyclopaedia 
is of the nature we scarcely find in other pa1'ts of the world. In volume 
they constitute almost a half of al Chinese books befo1'e the modern 
p~1'iod. These lei-shu seem to indicate the fact that the Chinese 1'uling-
class was always inclined to find thei1' norms of behaviour in old books， 
s叩ot出ha抗tthe featutes peculia1' to each pe1'iod must be somewhat r陀e臼e配ct旬ed
i泊nthe 1廷凶e創i
lei-shu from Huang-lan (皇覧)tωo Kuト川-chin司tピ'u寸1U-chi-ch'屯もe釘ng(古今圃書集成)
iおst出ha抗tthey include everything contained in old books without selecting 
certain things and excluding others. This fact seems to show that the 
Chinese ruling class 01'， in other: word， the lite1'ati 1'emained fundamentally 
of the same nature from Han down to Ch'ing. Incidentally， in view of 
the fact that such pre-Han books as Shu-ching (書経)， Chou-li (周瞳)， 
Tso-chuan (左停)，Chuang -tzu (荘子)and Kuan-tzu (管子)sha1'e to a certain 
extent the natu1'e of later lei叶1U， the period from Ch'un-ch'iu (春秋)
to the Han must have already reached p1'actically the same stage of 
development with the succeeding periods. 
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